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1)  中山孝範 ル・コルビュジエ「レマン湖畔の小さな家」原寸レプリカ制作 その１：基礎施工図面の
作成 ものつくり大学建設学科 2018 年梗概 2018.1  
2)  野口将太郎 ル・コルビュジエ「レマン湖畔の小さな家」原寸レプリカ制作 その２：基礎の制作お
よび完成予想図 ものつくり大学建設学科 2018 年梗概 2018.1  
3)  滝田匠 ル・コルビュジエ「レマン湖畔の小さな家」原寸レプリカ制作 その３：外階段施工図面の
作成 ものつくり大学建設学科 2018 年梗概 2019.1 
4)  石塚昂希 ル・コルビュジエ「レマン湖畔の小さな家」原寸レプリカ制作 その４：外階段の施工 も
のつくり大学建設学科 2018 年梗概 2020.1 
5)  延嶋 ル・コルビュジエ「レマン湖畔の小さな家」原寸レプリカ制作 その４：外階段の施工記録及
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 図３ 平面図での変更点 
 
図４ 窓周り変更点               図５ 補強シート貼付け範囲の変更点 
